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Simulasi dan Perhitungan Numerik Bandul Tiga Dimensi (3D) 
Menggunakan Open Source Library dan Runge-Kutta Orde 4 (RK4) telah berhasil 
dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk membuat simulasi bandul 3D, membuat 
perhitungan numerik bandul 3D dan membandingkan hasil simulasi 3D dengan 
perhitungan numerik. Simulasi ini menggunakan Open Source Library API 
OpenGL dan physics library ODE. Pada perhitungan numerik RK4 menggunakan 
parameter awal (𝜃, 𝜔, 𝜙, 𝛷) dan persamaan gerak bandul 3D yang diubah ke 
persamaan iterasi RK4. Hasil dari simulasi 3D dan perhitungan numerik tersebut 
kemudian dibuat kedalam grafik. Setelah dibuat ke dalam bentuk grafik kemudian 
dibandingkan hasilnya sehingga didapat hasil simulasi bandul sederhana yang mirip 
dengan hasil numeriknya, namun hasil yang berbeda antara hasil simulasi bandul 
3D dengan hasil numeriknya. Ini dikarenakan besaran fisis pada simulasi tidak 
merepresentasikan besaran fisis yang akurat sehingga perlu dikalibrasi dengan 
besaran fisis pada perhitungan numerik. Oleh karena itu perbandingan antara hasil 
simulasi dengan hasil numerik hanya terbatas pada posisi bandul pada bidang 
koordinat kartesian x-z. 
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